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EDITORIAL 
Neste segundo número de "TURISMO EM ANALISE", houve a 
preocupação de selecionar trabalhos cujo tema, embora amplamen­
te discutido pela comunidade técnico-cientifica e profissional da 
área, encontra pouco respaldo na literatura especializada. Cons­
tam desta edição seis artigos versando sobre: Agências de Turismo; 
Legislação Turfstica; Turismo e Meio Ambiente; Propaganda Tur(s­
tica; e Atividades de Lazer. 
O trabalho de Miguel Angel Acerenza, autor de reconhecido 
renome internacional. aborda, de forma objetiva e profunda, as re­
percussões que podem ocorrer nas atividades das Agências de Tu­
rismo, face às mudanças que vêm ocorrendo no setor nesses últimos 
anos. Ainda dentro desta temática, Hilário A. Pellizer discute um 
de seus problemas particulares - o relacionamento entre agências 
de turismo e fornecedores de serviços tur(sticos -, destacando a re­
lação agência/transportador aéreo. A matéria apresentada por 
Joandre A. Ferraz apresenta a coruolidação e sistematização da 
Legislação Turfstica Brasileira, de 1938 até os dias de hoje, de 
forma descritiva e analftica, sugerindo perspectivas futuras. Assun­
to atualmente em voga, as repercussões do Turismo no Meio Am­
biente, é tratado por Olga Tulik; a partir de,considerações amplas, 
chega à análise especfjica de duas comunidJdes caiçaras do litoral 
do Estado de São Paulo - Praia de Góis e Prainha Branca. O tema 
Propaganda Turfstica no Brasil, propondo sua melhor utilização 
para o desenvolvimento tur(stico, constitui o objeto de estudo de 
Beatriz H. G.Lage. E, finalmente, o trabalho de Mar([ia G. dos 
Reis Ansarah trata do Tempo Livre e as Atividades de Lazer, ressal­
tando os seus fatores dinâmicos e produtores, e algumas de suas 
formas nos centros urbano-industriais. 
Neste número publica-se a seção Resenha de publicações espe­
cializadas, iniciando com "Idéias Ricas Apoiando o Turismo", de 
Beatriz H. G. Lage, do livro "Planejamento do Turismo - Estudos 
econômicos e fundamentos econométricos" ,de autoria de Wilson A. 
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Rabahy. Esta iniciativa terá seqüência nos próximos números, com 
o intuito de informar, ao leitor, importantes t{tulos recém-publica-
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dos a n{v:!l nacional e internacional. 
No dizer de um dos autores, "um convite à reflexão" poderia 
traduzir o conteúdo desta publicação e "um convite à discussão", 
o seu objetivo. 
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llNTRODUCCIÓN 
Cuando los editores de la revista Turismo en Análisis me 
invitaron a escribir un artículo sobre la Problemática de las Agencias 
de Viajes en Latinoamérica, con el propósito de que extemara mis 
puntos de vistas sobre la situación imperante en este particular 
campo de los negocios turísticos, me dejaron en libertad para que le 
diera al artículo la orientación o el enfoque más oportuno, en 
función de las condiciones prevalecientes en los mercados. Por lo 
que, teniendo en cuenta que las agencias de viajes son, en realidad, 
empresas totalmente orientadas bacia el marketing en virtud de que 
su única razón de ser es, precisamente, la venta de servicios 
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